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 I 
摘 要 
 
电动车作为一种新型能源的交通工具，以其价格低、保养低、使用便利、易
驾驶等特点，受到大众的喜爱，已经成为城市中重要的交通工具之一。但是，电
动车数量的增加给社会也带来了较多的不便，由于电动车安全防护差、行车人交
通意识差、被盗率高等问题，给交通部门带来较多繁琐的工作。需要开发对电动
车管理的系统，对电动车实行编码，让电动车也有自己的“身份证”从而有效的
管理电动车，因此开发以卡管车信息系统来管理电动车对社会的治安稳定有重要
的意义。 
系统基于 Struts 框架，采用 Java 语言、JSP 技术、Hibernate 框架技术，以及
SQL Server2005 数据库等，设计并实现了以卡管车信息系统。该系统涵盖了电动
车管理、基站管理、登记备案点管理、侦控车辆管理、统计管理、系统设置管理
等模块，系统对电动车实行登记管理，给电动车一个唯一的编号，实时的监控电
动车的实际情况，对于丢失的电动车立即登记备案，系统对丢失的电动车实时侦
控，并进行统计，从而为及早破案提供了关键数据，提高办案与破案效率。 
系统以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了以卡管车信息
系统的业务流程、各个功能模块需求和非功能模块需求，实现系统的软件架构设
计、网络部署结构设计、功能结构设计和数据库设计等。并实现了各个功能模块
的流程管理、界面布局等，并对各个功能模块进行了功能测试与性能测试，顺利
通过了功能和性能测试。  
 
关键词：Struts 框架；以卡管车；Hibernate 框架  
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Abstract 
 
    Electric vehicle is a new energy vehicles, with its low cost, low maintenance, 
convenient use, easy driving features, popular, has become one of the most important 
traffic tools in the city. However, the increase in the number of electric vehicles to the 
society also brought many inconvenience, because the electric safety protection 
difference, driving traffic consciousness difference, stolen rate high, to the Department 
of transportation to bring more tedious work. Need to develop a system for electric 
vehicle management, the implementation of code for electric cars, to also have their 
own "identity card" electric vehicle to effective management of electric vehicles, so the 
development of pipe to card car information system to manage the electric security to 
social stability have important significance. 
This dissertation is based on Struts framework, using Java language, JSP 
technology, Hibernate framework, SQL technology, Server2005 database, designed 
and implemented to card tube car information system. The system covers the electric 
vehicle management, base station management, registration management, investigation 
and control of vehicle management, statistical management, system settings 
management module, system to implement the registration management of electric 
vehicles to electric cars, a unique number, the actual situation of electric vehicle 
real-time monitoring, record for registration immediately lost electric vehicle, electric 
vehicle system on real time investigation of lost control, and statistics, so as to provide 
key data for early detection, improve the case handling and solving efficiency. 
The waterfall model system using in software engineering for the design of the 
main line, describes in detail the card management electric vehicles management 
information system, business process of each function module and the demand 
function module demand, system software architecture design, network deployment 
structure design, functional design and database structure design, etc.. And the 
realization of the process management, each function module interface layout, and the 
functional modules are functional and performance testing, smoothly through the 
functional and performance testing. 
 
Keywords: Struts Framework; Card Tube Car; Hibernate Framework
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着社会的发展，物价突飞猛增，电动车已成为人们生活中重要的交通工具。
由于电动车不需要办理挂牌办证等手续，受到广大用户的青睐。虽然电动车给人
们带来很多的便利的，但是对电动车的管理也给交通部门带来很多不便。系统中
主要研究对电动车丢失与防范的管理[1]。由于电动车数量快速增加，要实现对电
动车的实时监控尤为困难，而且同一类型的电动车外观都一样，即使找到，也难
以分辨，而且对于丢失的电动车主要采用手工记录管理，采用手工记录管理主要
有以下问题： 
1、查找记录繁琐 
对于丢失的电动车，采用手工记录方式，在查找时较为繁琐，由于电动车的
数量较多，丢失的电动车数量也较多，因此要查找丢失电动车的记录，一般采用
按日期查找，按丢失车主身份证号查找等方式，不管按照那种方式，对于大量的
资料只能通过手工一一的比对才能查找成功，将来如果电动车的数量迅速增加，
这种手工查找方式将不能跟随社会发展的步伐。 
2、记录存储不便 
丢失电动车信息的记录也较为繁琐，交通管理部门要提前根据情况进行分
析，对于电动车记录信息的存储较为繁琐[2]，少量的信息可以再办公室中存储，
如果对于大量的信息，则需要相应的档案室进行存储，而且随着时间的推移，对
多年前电动车丢失信息的记录需要单独进行存储，要不给信息的查询带来较多的
不便。 
3、记录跟踪困难 
手工记录方式去管理丢失的电动车信息，在实现跟踪电动车的信息时，较为
困难，因为在跟踪前，首先需要进行查找[3]，然后根据找到的电动车记录信息进
行下一步的分析，同时将新的发现在进行记录，而对于备案的信息，要添加、删
除、修改记录信息都需要经过上级的审批才能完成，因此信息的记录流程复杂，
跟踪困难。 
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4、信息分类困难 
电动车的丢失记录信息存储前，首先需要进行分类，只有分类管理存储，才
能查找方便，对于分类管理需要提前进行规划，可以按照日期进行分类、按照车
主姓名或身份证号进行分类、可以按照嫌疑犯姓名进行分类等[4]，采用哪种分类
方式合理，需要经过时间的摸索才能掌握，因此短时间难以获取高效的信息分类
方法。 
5、统计管理困难 
手工管理方式，最繁琐的工作就是统计工作，对于大量的电动车记录信息，
要进行统计需要事先设置报表，然后对报表的记录信息进行统计分析，工作量较
大，需要花费较长的时间才能获取统计结果，不能及时的给部门领导提供重要的
决策数据。 
6、电动车辨认困难 
电动车的辨认也给交通部门带来了较多的不便，即使找到电动车，但对于同
一型号的电动车，外观和车型基本一致，除非车主能提供有力的证据，否则很难
辨认丢失的电动车的车主。对于电动车的辨认，采用手工管理方式难以实现，需
要借助互联网工具。 
上述问题是采用手工管理方式中的主要问题，需要借助互联网即时，以现代
科学技术去合理的管理丢失电动车的信息，从而更有效的破案，降低电动车的丢
失率。以卡管车信息系统中给电动车以实名制形式[5]，给每一个电动车一个唯一
的编号，相当于电动车的“身份证号”，车主或者其他人员可以实时的提供电动
车的信息，交通部门的管理员实时的记录各个电动车的信息，从而实现对电动车
的实时监控，同时系统提供了多个报表模板，管理员可以根据自己的需要选择不
同的报表模板，对于电动车的记录信息，只需要选择要统计的方式即可，不需要
手工区统计，这样极大的提高了管理员的工作效率，同时为部门领导提供了实时
的数据，协助破案，因此开发以卡管车信息系统对交通部门、公安部门带来了较
大的便利，对社会的稳定发展有重要的意义。 
1.2 国内外研究现状 
电动车的发展，在国外较早，但是随着中国人口的增加，人们生活水平的提
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高，国内的电动车发展要比国外快。但是在电动车的管理中，国内需要虚心的吸
取国外的经验，发展自己。 
1、国外研究现状 
国外电动车的发展主要以日本、德国、美国为主，欧洲由于其经济条件较为
优越、城市规模大、公共交通工具较多等原因，出行主要以机动车为主，电动车
使用较少。 
（1）日本研究现状 
日本是世界上使用电动车最早的国家之一，虽然路上行驶的电动车辆较多，
但后来日本政府对电动车实行了严格管控，日本政府出台了《道路交通法》，在
《道路交通法》中明确规定，电动车的最高车速要低于 24km/h，而且不能行驶
在高速公路中，在电动车行驶中，不需要驾照等，被得到了广泛的使用。在 1994
年，日本雅马哈公司将电动车商品化[6]，随后日本的本田、三洋、松下等公司联
合参与，电动车生产规模越来越大。日本也是使用信息化管理电动车较早的国家
之一，早在 20 世纪初期，日本就开发了简单的电动车管理系统，对电动车车主
实行信息的记录、实行电动车信息管理，早期的电动车管理系统主要是为电动车
市场的调研为主。随着日本电动车数量的逐渐增多，手工记录不能适应社会发展，
后来出现了电动车管理系统，实行对电动车的统一管理。 
（2）德国研究现状 
德国也是电动车发展较早的国家。早在 20 世纪 90 年代，德国就对骑电动车
的人员有严格的规定：每一名使用电动车的人员至少要经过两天的培训、经过考
试合格后才能取得驾照、行驶速度不能超过 20km/h，15 岁以下的青少年不能使
用电动车等一系列的规定[7]。目前德国的电动车使用数量适中，但是设备却很完
善，在德国的较多区域都有电动车配置的充电站，对于电动车管理系统的研究，
德国研究较早，目前德国对电动车的管理采用信息化方式，对每一辆电动车实行
编号管理，如果车主在丢失车辆后，可以到当地的交通部门去查询，交通部门实
行全国联网，可以实现对电动车的实时统计，便于及时的找打丢失的电动车。虽
然德国的电动车相对较少，但是电动车的管理却非常完善，其经验值得国内交通
管理部门借鉴。 
（3）美国研究现状 
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美国是世界上使用信息技术最早的国家之一，但是在电动车管理中，美国相
对较晚。由于美国的经济水平相对较高，使用机动车数量较多，但是近年来，由
于能源形势的严峻，美国政府鼓励民众使用电动自行车[8]，同时设立了《联邦电
动自行车法》，放款了对电动自行车的管理，规定电动车的车速要小于 32km/h，
单部门州还是禁止使用电动自行车上路，尽管美国的电动自行车不能得到大面积
的普及，但是电动车管理系统却发展较早，目前美国对电动车的管理已经采用信
息化方式，对于部分周的电动车采用 GPS 定位技术，实时的监控电动的去向，
为美国高效的治安提供了有力的条件。 
2、国内研究现状 
国内电动车数量世界第一，但是由于国内的信息化建设较晚，电动车信息化
管理发展较晚。目前，在国内大部分地区电动车的管理主要采用手工记录方式，
只有在浙江等少部分省份采用电动车信息化管理[8]，但是没有得到普及。国内电
动车数量的增加主要在 21 世纪出去，在 2003 年国内的电动车生产企业已经超过
1000 多家，全国电动车数量达到 400 万辆[9]，到 2007 年电动车数量超过了 2680
万辆。因此电动车的发展迅速增加，目前国内电动车没有非常明确的电动车管理
体系结构，虽然国家曾经发布过《电动自行车管理办法（专家意见稿）》，但没
有得到确认，因此，目前国内的电动车管理处于较为混乱的阶段。一般电动车的
时速低于 40km/h，随着社会的发展，2014 年，我国的电动车数量已经达到了 1.2
亿辆[10]，因此需要采用信息化技术实行对电动车的统一管理，降低电动车的丢失
率，维护社会的治安。 
1.3 主要研究内容 
以卡管车信息系统以温州市为实际研究背景，在查阅当前已有电动车管理信
息系统的基础上，针对目前温州市对电动车管理的业务需求，基于 Struts 框架、
JSP 技术、Hibernate 框架和 SQL Server 2005 数据库设计并实现一套以卡管车信
息系统。该系统涵盖了电动车管理、基站管理、登记备案点管理、侦控车辆管理、
统计管理、系统设置管理等模块，以卡管车信息系统中，电动车都有自己的“身
份证号”，在备案、统计、分析、分类、查询等操作中都非常的便利。 
系统以软件工程理论为指导思想，详细介绍了以卡管车信息系统的业务需
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求、功能需求、非功能需求，并进行了系统架构设计、网络部署结构设计、功能
结构设计和数据库设计，对系统中关键模块给出了部分代码实现过程以及系统的
实现效果。 
1.4 论文的组织结构 
论文共分七章，各章内容组织如下： 
第一章为绪论。主要介绍系统研究背景与意义、国内外研究现状等。 
第二章为系统相关技术。主要介绍 Struts 框架、JSP 技术、Hibernate 框架等。 
第三章为需求分析。主要介绍了系统的业务需求、功能需求和非功能需求。 
第四章为系统设计。主要介绍了系统的网络部署结构设计、功能结构设计和
数据库设计等。 
第五章为系统实现。主要介绍了系统实现环境、各个功能模块实现。 
第六章是系统测试。主要介绍了系统测试环境、功能测试、性能测试等。 
第七章为总结与展望。主要对全文做工作总结，并对后续工作提出展望。 
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